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(Intervención de Fondos), Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
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MARTES, 6 DE FEBRERO DE 1973 
NÚM. 30 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
nm. mmm mmmimm 
Hio Radatotio de M i n e s del Estado 
Zona Ponterrada 1.a 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Don Felipe Alvarez González, Recau-
dador-Auxiliar 1.a de Tributos del 
Estado en la expresada Zona de la 
que es titular don Enrique Mano-
vel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo - colectivo de apremio que 
se instruye por esta Recaudación eje-
cutiva, contra los deudores que al 
final se relacionan, por el concepto, 
ejercicio e importe que se expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y titular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te las siguientes: 
"Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los artícu-
los 95 y 100 del Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe de las deudas tributarias que 
a continuación se dicen, en el recar-
go del 20 por 100 de apremio y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio de los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento.—El Tesorero, firmado y ru-
bricado." 
"Otra.—No siendo posible notificar 
a los deudores a quienes este expe-
diente se refiere, conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocidos 
e ignorarse su paradero, como asimis-
mo quienes puedan ser sus represen-
tantes en la localidad de su domici-
lio fiscal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 7 del art. 99 y 
102 del precitado Reglamento, requié-
rase a dichos deudores, por medio de 
edicto, que será publicado en el BCH 
LETIN OFICIAL de la provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Vi l la-
franca, a fin de que en el término de 
ocho días, siguientes a la publica-
ción en el periódico oficial, se perso-
nen en esta Oficina, sita en Ponferra-
da, calle Sierra Pambley, n.0 7, al ob-
jeto de satisfacer sua descubiertos, 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombren persona 
dentro de la demarcación de esta 
Zona, que les represente y pueda oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preceptivo darles a saber; con la 
advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimiento 
de apremio, con embargo de sus bie-
nes, sin más notificaciones n i reque-
rimientos personales, practicándose 
éstas en estado de rebeldía, previa 
la declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador, firmado 
y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General Tributaria, pueden re-
currir en reposición, en el plazo de 
ocho días, ante dicha Autoridad, o 
en reclamación económico - adminis-
trativa ante el Tribunal Provincial 
de dicha Jurisdicción, en el plazo de 
quince^ días, y contra la dictada por 
el Recaudador titular, ante el Teso-
rero de Hacienda en el de ocho días. 
Quedando bien entendido, que la in-
terposición de cualquier recurso, no 
implica suspensión del procedimiento 
de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o se con-
signe su importe en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 190 del 
repetido Reglamento General de Re-
caudación. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S Q U E S E C I T A 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR 
Abella Barrado, Amaro 
Acebo González, Eulogio 
Acebo Valle, Demetrio 
Alba Alba, Daniel 
Alba Alba, Ermita 
Alba Alba, Genaro 
Alba Alba, Jovino 
Alba Alba, Matilde 
Alba Alba, Ovidio 
Alba Armesto, Melchor 
Alba Carballo, José y 1 Hm. 
Alba Gorullón, Adoración 
Alba Díaz, Florentino 
Alba Fontal, Adoración 
Alba Fontal, José ^ 
Alba Fontal, Pedro 
CONCEPTO 



































































NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR JONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Alba Fuente, José MR. 
Alba Gómez, Jesús 
Alba González, Aurea, MR. 
Alba González, Daniel 
Alba González, Laureano 
Alba González, Victoriano 
Alba Granja, Soledad 
Alba Lago, Antonio 
Alba Lago, Genaro 
Alba López, Dominica 
Alba Marote, Domitila 
Alba Marote, Nicanor a 
Alba Ochoa, Obdulia 
Alba Ochoa, Rafael 
Alba Ochoa, Rafaela 
Alba Quindós, Donaciana 
Alba Rodríguez, Ramiro, Hr. 
Alba Santín, Lorenzo 
Alba Valle, Bernardina 
Alba Valle, Teodora 
Alba Caruncho, Encarnad 
Alba Gástelos, Antonio, H. 
Alba Cuadrado, Eleuterio 
Alvarez González, Tomás 
Aivarez Lama, Adelaisa 
Alvarez Lama, Carmen 
Alvarez Lorenzo, Juan, Hr. 
Aivarez Núñez Herminia 
Alvarez Ortega, Antonio, Hr. 
Alvarez Rodríguez, Isidro, H. 
Alvarez Uría, Esperanza 
Alvarez Uría, Manuel 
Alvarez Yebra, M. Luz y Hm. 
Amigo Fernández, Antonio 
Amigo García, Anuncia 
Amigo Gabelas, Benigna 
Amigo Gutiérrez, Consuelo 
Amigo Martínez, Eduardo, Hr. 
Amigo Ribera, Balbino 
Amigo Temez, Francisco, Hr. 
Amigo Vergara, Angel 
Arias González, Dalmiro 
Armesto Alba, Heliodoro 
Armesto Alba, Matilde 
Armesto Alba, Obdulia 
Armesto Fuentes, Abel 
Armesto Fuente, María 
Armesto González, Camilo 
Armesto González, Francisco, H. 
Armesto Lago, María 
Armesto Lago, María 
Arroyo Alba, Luciano 
Arroyo Blanco, Arturo 
Bardasco Rodríguez, Jesús 
Bardasco Rodríguez, Domingo, H. 
Barrea Faba, Agustín 
Barra González, Rufina, H. 
Barra Valle, Carmen, Hr. 
Basante García, Sebastián 
Bollo López, Manuel , 
Blanco Bermúdez, Ramona 
Blanco Carballo, Ildefons 
Blanco Macías, Belarmino 
Blanco Nieto, José 
Blanco Rodríguez, Emilio 
Blanco Vázquez, Secundino 
Broco Valle, Generosa 
Broco Villar, Francisco 
Campólo Valle, Manuel 
Cañedo Alba, María 
Cañedo Cañedo, Jesús 
Cañedo Fernández, Luisa 
Cañedo Lago, Antonio 
Seg. Social Agraria 1971 Villafranca 
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NOMBRES • Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Cañedo Lago, Daniel 
Cañedo Vicente, María 
Cañedo Voces, Santiago 
Carballo Alba, Daniel 
Carrete Pájaro, Félix y Hm. 
Castro Potes, Julio 
Camuña García, José 
Comilón Armesto, Vicente 
Comilón González, Antolina 
Comilón González, María 
Crespo Cereal, Fructuoso 
Cuadrado Pérez, Eleuterio 
Cuadrado Santín, Antonio 
Díaz Cañedo, Flora 
Díaz Fuente, Jaime 
Faba Armesto, Emilia 
Faba Barrera, Asunción 
Faba Bara, Dolores 
Faba Faba, Sabino 
Faba García, Angel 
Faba García, Bernardo 
Faba Rodríguez, Virginia 
Faba Yebra, Isolina 
Faba Yebra, Petra 
Fernández Abolla, Antonio 
Fernández Abella, Elvira 
Fernández Abella, José 
Fernández Abella, Paulino, Hr. 
Fernández Acebo, José 
Fernández Alonso, Gloria 
Fernández Aller, Manuel 
Fernández Armesto, Francisco 
Fernández Cañedo, Manuel 
Fernández Díaz, Ceferino 
Fernández Fernández, Gregorio 
Fernández Fuente, Balbina 
Fernández García, Israel 
Fernández García, Santos 
Fernández González, Ricardo 
Fernández López, Lisardo 
Fernández Nieto, Manuel 
Fernández Ortega, Avelina 
Fernández Ortega, Luis 
Fernández Quindós, Claudi 
Fernández Rodríguez, Constantina 
Fernández Rodríguez, Pedro, Hr. 
Fontal Rivera, María, Hr. 
Fernández Sánchez, Manuel 
Franco Pérez, Antonio 
Franco Pérez, Manuel. 
Fuente Alba, Ceferina 
Fuente Canóniga, Antonio * 
Fuente Lebides, Antonio 
Fuente Ochoa, Secundino 
Galán Campólo, Aurita 
Gallardo López, Antonio 
Gallardo López, Carlos 
García Amigo, Esperanza 
García Blanco, Manuel 
García Castead, Santos 
García Castro, Avelina 
García Fernández, Balbino 
García Fernández, Fidel 
García. Fernández, Valentina 
García Fuente, Isabel 
García García, Arturo 
García García, Belarmino 
García García, José 
. García Guerrero, José y 1 
García López, Pilar 
García Pérez, Andrés 
García Pérez, Pilar 
García Pol, Juan 




































































































































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
García Urón, Blas 
González Abella, Ramiro 
González Alba, Cesárea 
González Amigo, Ismael 
González Arroyo, Dolores 
González Blanco, Trinidad 
González Carballo, Santiago H. 
González Cela, Manuel, Hr. 
González Cuadrado, Concepción 
González Díaz, Mariano 
González Fernández, Balbina 
González Fernández, Francisco, Hr. 
González Fernández, Victorino y 1 
González Freijo, Serafín, Hr. 
González González, Andrés, Hr. 
González. González, Manuel 
González González, Serafi 
González Granja, Andrés, H. 
González Guerrero, Dolore 
González López, Benito 
González Pérez, Ricardo 
González Pérez, Socorro 
González Polo, Paciano 
González Rodríguez, Aurelia 
González Yáñez, Manuel 
González Yebra, Catalina 
González Yebra, Gumersindo 
Granja Guerrero, Amalia 
Guerrero Faba, Angela . 
Guerrero Gómez, Lucio y Hm. 
Gutiérrez Faba, César 
Holgueras Yebra, José 
Lago Alba, Camilo 
Lago Alba, Francisco 
Lago Alba, Rafael 
Lago Armesto, Daniel 
Lago Armesto, Victoriano 
Lago Comilón, José 
Lago Fernández, Francisco 
Lago González, Gervasio 
Lago Gozález, Purificación 
Lago Lago, Amabilia 
Lago Lago, Amadeo 
Lago Lago, Daniel 
Lago Lago, Gervasio ,. 
Lago Lago, Lisardo 
Lago Morán, Manuel 
Lago Ochoa, Daniel 
Lago Ochoa, José 
Lago Ochoa, Josefa 
Lago Santalla, Raúl 
Lago Cachón, Jovino 
Llanos Yebra, Teresa 
Lobato Alba, Irene 
Lobato Alba, Manuel 
Lobato Alba, Rogelia 
Lobato Cañedo, Francisco 
Lobato Fonteboa, Basilis 
Lobato López, Milagros 
Lobato López, Remedios 
Lobato Quindós, Ricardo 
López Acebo, Carlos 
López Alba, Francisca, Hm. 
López Alonso, Francisco 
López Armesto, Victoriano 
López Fernández. Teresa 
López García, Eugenia 
López García, Olegario, H M . 
López Lago, Anuncia, Hr. 
López Lago. Isidro 
López Lago, Manuel 
López Lago, Rosario 
López Laguna, Trinidad 
Seg. Social Agraria 1971 Villafranca 
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NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
López López, Angel 
López López, Teresa 
López Ovalle, Antonio 
López Ovalle, Dolores 
López Ovalle, Hortenslo 
López Ovalle, Samuel 
López Pérez, Balbino 
López Pérez, Daniel 
López Pérez, Manuel 
López Pérez, Serafín 
López Valle, Antonio 
Mallo Lama, José 
Marote Alba, Francisco 
Marote Cudrado, Antonio 
Martínez Armesto, José 
Martínez Faba, María 
Martínez Faba, Ramiro-
Martínez Fernández, Faust 
Martínez Fuente, Dominga 
Martínez García, Ramiro 
Mauriz Castañeiras, Eduar 
Mauriz Mauriz, Brindis 
Mauriz Rodríguez, Luciano 
Miguel Gayoso, Josefina 
Montes Granja, Luzdivina 
Montes Granja, Manuel 
Moral López, Josefa, Hr. 
Morán Armesto, Dositeo 
Morán Armesto, Paciano 
Morán Asenjo, Josefa 
Morán López, Dimas 
Morán López, Manuel 
Morán López, Paulino 
Núñez González, Esperanza, Hr. 
Núñez Guerrero, Angel 
Ochoa Alba, Angélica 
Ochoa Alba, Domingo , 
Ochoa Alba, Natividad 
Ochoa Fonteboa, José 
Ochoa Ochoa, Domiciano 
Ortega Alvarez, Saturnino 
Ortega Nieto, Carmen, Hr. 
Ortega Rodríguez, Narciso 
Ortega Rodríguez, Ricardo 
Peñamil Ochoa, Raimunda 
Pérez Fuente, Amalia 
Pérez García, María 
Pérez González, Julia 
Pérez Pérez, Jerónimo 
Pérez Pérez, José, MR. 
Pérez Vázquez, Ruperto 
Pérez Yebra, Juliana 
Perón Armesto, Manuel 
Prieto Vidal, Tomás 
Quiroga Gutiérrez, Manuel 
Ramos Fernández, Balbino 
Ramos Fernández, Sofía 
Rellán Rellán, Rosa, SB. 
Río Alba, Adoración 
Ríos Fernández, Rafael 
Ríos Ríos, María 
Rodríguez Alba, Fidel 
Rodríguez Barredo, Camilo 
Rodríguez Barredo, Petra 
Rodríguez Bello, Ignacio, Hr. 
Rodríguez Lago, Agustín 
Rodríguez Lama, Angel, Hr. 
Rodríguez López, Angel, Hr. 
Rodríguez López, Consuelo 
Rodríguez Menéndez, Pilar 
Rodríguez Yebra, César 
Rodríguez Yebra, Jesús 
Rodríguez Yebra, Paulino 
Seg. Social Agraria ~ 1971 Villafranca 
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Rodríguez Yebra, Victorin 
Sáez Pérez, Carlos 
Samprón Campelo, Herminia 
Santamarina García, Alber 
Sierra Rodríguez, Irene 
Valle Cuadrado, Alfredo 
Valle Fuente, Deolinda 
Valle Fuente, Josefa 
Valle López, Pilar, Hr. 
Valle Valle, Francisco 
Vázquez Pérez, Manuel 
Vil lar Martínez, Manuel 
Yebra López, Felicitación 
Yebra López, Serafín 
Yebra Martínez, Francisca 
Yebra Fuente, Porfirio 
Yebra Yebra, Gregorio, Hr. 
Seg. Social Agraria 1971 Villafranca 
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Santovenia de la Valdoncina 
Resolución del Ayuntamiento de San-
tovenia de la Valdoncina, por la 
que se publica la composición del 
Tribunal para juzgar la práctica de 
las pruebas y dí'a señalado para las 
mismas, del concurso para cubrir 
una plaza de Alguacil-Portero de 
este Ayuntamiento, cüya convoca-
toria fue anunciada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm. 236, 
de fecha 18 de octubre de 1972. 
En cumplimiento de la norma 5.a 
de la convocatoria, el Tribunal de-
signado para juzgar las pruebas de 
aptitud del referido concurso, está 
integrado del modo siguiente: 
Presidente: Don Ensebio Robles Mar-
tínez. 
Vocales: Representante de la Corpo-
ración : D. Pablo Fernández Gon-
zález. 
Representante de la Dirección Ge-
neral de Administración Local: 
l imo. Sr. D. Miguel Figueira Lou-
ro; suplente: D. José Manuel Ar -
doy Fraile. 
Representante del Profesorado Ofi-
cial: Doña Petra Mansilla Alonso. 
Secretario: D. Felipe Diez González. 
En cumplimiento de la norma 6.a 
de dicha convocatoria se señala el 
día 9 de marzo a las diecisiete horas 
para el comienzo de los ejercicios en 
la Casa Consistorial de Santovenia de 
la Valdoncina. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Santovenia de la Valdoncina, 30 de 
enero de 1973.—El Alcalde. 
631 Núm. 190.-231,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por D. Isidoro López Montes, actuan-
do en su propio nombre y representa-
ción, se ha solicitado de esta Alcaldía 
licencia municipal para establecer la 
actividad de Carnicería, venta menor, 
con emplazamiento en la calle San 
Esteban, mún. 26 bajo, del barrio de 
Cuatrovientos 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 29 de enero de 1973.— 
E l Alcalde, Luis García Ojeda. 
594 Núm. 180.-132,00 ptas. 
Desconociéndose, el actual paradero 
de todos los mozos que se relacionan 
a continuación, se les cita por medio 
del presente, para que comparezcan 
por sí o representados, ante este 
Ayuntamiento a los actos de cierre 
del alistamiento o clasificación y de-
claración de soldados que tendrá lu-
gar respectivamente los días 28 de 
febrero y 11 de marzo próximos, de 
no comparecer serán declarados pró-
fugos. 
Mozos que se citan 
Acuña López, Marcial, de Marcial y 
María Luz. 
Alonso Altamira, Alberto, de Juan y 
Alberta 
Blas Brañas, Julio, de Julio y Otilia. 
Buelta Martínez, Felipe, de Felipe y 
Encarnación. 
Caballero Sánchez, Lorenzo, de José 
y Manolita. 
Cabeza Quiles, Fernando, de Juan-
Jesús y Adela. 
Casal Rodríguez, Miguel-Angel , de 
Gabino y Dolores. 
Castro Gómez, Heriberto, de Cástor 
y Clara-Pura. 
Castro Moure, Francisco-César,Valen-
tín, de Bernardo-Francisco y Con-
cepción. 
Criado Fernández, Eduardo, de Ge-
rardo-Antonio y Orfelina. 
Chicharro Nistal, Alejandro, de Fran-
cisco y Ascensión. 
Díaz Cerdeira, Armando, de Arman-
do y Teresa. 
Díaz Fernández, Carlos - Alberto, de 
Leopoldo y Teodosiá. 
Enríquez Gutiérrez,- Luis, de Práxe-
des y Celia. 
Fernández Coreas, José-Luis, de Je-
sús y Carmen. 
Fernández Parra, Adolfo, de Adolfo 
y María Luz. 
Franco Herrero, Angel-María, de Fe-
liciano y Cristeta. 
Galera Medina, Agustín, de Manuel 
y Tomasa. 
García Rodríguez, J o s é - Manuel, de 
Arturo y Antonia. 
García San Juan, Pedro, de Pedro y 
Esperanza. 
González Reguera, José - Antonio, de 
Miguel y Maximina. 
González Simón, Antonio, de Jaime 
y Consuelo. 
Honrubia Roa, José-Manuel, de Pe-
dro-José y María. 
H u e r t a Rodríguez, Francisco, de 
Francisco y Rosalía. 
Izquierdo Ruiz, Ignacio, de Ignacio 
y Eliecer-Teresa. 
Lamuedra Zafra, Pab lo -Mar í a , de 
Mariano y María José. 
López Blanco, Fermín, de Eloy y Ma-
ría. 
López García, José-Manuel, de Emi-
lio y Esperanza. 
López Laiz, Manuel, de Alejandro y 
Jo vita. 
López Morán,- Arturo, de Arturo y 
Josefa. 
López Núñez, Roberto, de Francisco 
y Amelia. 
Lora López, Francisco-Javier, de An-
tonio y Emilia. 
Losada Valle, Fernando, de Aurelio 
y Cándida. 
Llavero Serrano, Ramón, de José y 
Alejandra. 
Macía López, Antonio, de Antonio y 
Mercedes. 
Martínez Otero, Daniel-Angel, de An-
gel y Consuelo. 
Méndez Alvarez, José - Antonio, de 
Jaime y María Ilda. 
Merayo Fernández, Enrique, de Luis 
e Iluminada. 
Mier Prado, Roberto, de José y Fe-
licidad. 
Naranjo Merino, José - Antonio, de 
Juan y Emilia. ' 
Navarro García, Joaquín, de Lorenzo 
y Ana. 
Olano González, Juan, de Manuel y 
Caridad. 
Pardo González, José-Luis, de Agus-
tín y Hortensia. 
Pérez del Canto, Francisco-Javier, de 
Francisco y María Consuelo 
Pérez Fernández, Santiago-Casimiro, 
de Santiago y Rubina. 
Pérez Móndelo, Guillermo, de Gui-
llermo y Adelina. 
Quirante Manzano, Antonio, de Se-
bastián e Isabel. 
Rajo Rodríguez, Luis - Santiago, de 
Carmen. 
Ramos Martínez, Rogelio, de Anto-
nio y Josefa.. 
Reguera Fernández, Manuel, de Agus-
tín y Manuela. 
Regueras González, Ramón, de Se-
ductor y Trinidad. 
Rey Pombriego, José - Antonio, de 
José-Antonio y María Teresa. 
Rodríguez Fernández, José-Luis-Anto-
nio, de Antonio e Isolina. 
Rodríguez Reguera, José - María, de 
José-María e Isabel. 
Rodríguez Voces, Patricio, de Patri-
cio y Dolores. 
Román Ecalonilla, Luis-Fernando, de 
Mariano y Ana. 
Sánchez García, Miguel-Angel, de A l -
varo y Lucinda. 
Torres Segado, Francisco, de Jul ián 
y Celsa. 
Ponferrada, 1,° de febrero de 1973. 
El Alcalde, Luis García Ojeda. — El 
Secretario de la Junta (ilegible). 672 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
Durante el plazo de quince días 
hábiles se hallan expuestos al pú-
blico para oír reclamaciones, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
los siguientes documentos: 
Padrones de los arbitrios sobre 
riqueza rústica y urbana. 
Rodaje de carros y bicicletas, 
tránsito de animales por las vías 
públicas; sobre tenencia de perros; 
desagüe de canalones; tenencia de 
perros o impuesto sobre circulación 
de vehículos de tracción mecánica, 
y rectificación del padrón de habi-
tantes con referencia al 31-12-1972. 
Los arbitrios corresponden al ac-
tual ejercicio de 1973. 
Carucedo a 29 de enero de 1973. 
E l Alcalde, Juan José Ramos. 609 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Confeccionado el padrón de ve-
hículos sujetos al pago del impues-
to municipal sobre circulación, co-
rrespondiente al año 1973 y apro-
bado asimismo el padrón municipal 
de beneficencia (familias pobres 
con derecho a asistencia médico-
farmacéutica) para el ejercicio de 
1973, ambos quedan expuestos al 
público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días hábiles 
al objeto de oír reclaríiacíones. 
Vega de Espinareda a 29 de ene-
ro de 1973.—El Alcalde, Antonio 
García. 608 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponf errada 
Don Nicanor Fernández Puga, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de la ciudad de Ponferrada y su 
partido. 
Hago saber: Que en él juicio or-
dinario de menor cuantía tramitado 
en este Juzgado con el número 109/72, 
entre las partes que luego se dirán, 
se há dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
"Sentencia—En la ciudad de Pon-
ferrada, a veintidós de enero de m i l 
novecientos setenta y tres.—El señor 
don Nicanor Fernández Puga, Juez 
de Primera Instancia número uno de 
la misma y su partido, habiendo vis-
to los presentes autos de juicio civi l 
ordinario declarativo de menor cuan-
tía, promovidos por la Entidad "Ta-
lleres Canal, S. A.", representada por 
el Procurador don Bernardo Rodrí-
guez González, bajo la dirección del 
Letrado don Adolfo Velasco Arias, 
contra la también entidad "Plysius 
Sociedad Anónima", con domicilio 
social en Madrid, declarada rebelde, 
sobre reclamación de cantidad y 
Fallo.—Que estimando la demanda 
formulada por el Procurador Sr. Ro-
dríguez González en nombre y re-
presentación de Talleres Canal, S. A., 
de Ponferrada, contra la entidad 
"Plysius, S. A.", debo condenar y 
condeno a dicha demandada a que 
abone a la entidad actora la can-
tidad de trescientas c u a r e n t a y 
una m i l setecientas cincuenta- y sie-
te pesetas cincuenta y cuatro cén 
timos, que le adeuda por la construc 
ción de los aparatos descritos en el 
hecho segundo de la demanda, con 
los intereses legales de dicha cantidad 
a partir del emplazamiento para con-
testar a la demanda, imponiendo las 
costas a la sociedad demandada.—Así 
por esta mi sentencia, que por la re-
beldía de la e n t i d a d demandada 
"Plysius, S. A.", se la notificará en la 
forma prevenida en el artículo 769 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil , 
definitivamente juzgando en esta ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Nicanor Fernández Puga.—Firmado 
y rubricado." 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación a los demandados rebeldes, 
expido y firmo el presente en Pon-
ferrada a veinticinco de enero de m i l 
novecientos setenta y tres.—Nicanor 
Fernández Puga—El Secretario (ile-
gible). 
599 Núm. 181.-352,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Benauente 
En vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de la 
ciudad de Benavente y su partido en 
autos de juicio ejecutivo núm. 78 de 
1970, seguidos a instancia de don An-
drés Muñoz Bernal, contra don Ca-
yetano Prieto Vega, sobre reclama-
ción de cantidad, se anuncia por me-
dio del presente, la venta en pública 
subasta por primera vez, término de 
veinte días y con arreglo al tipo de 
tasación, de las siguientes fincas pro-
piedad del demandado: 
1. —Terreno de regadío en la zona 
de San Justo de la Vega (León), al 
sitio de Campizos, de 56,90 áreas, l in -
da: Norte, la número 28 de Pilar 
Fuertes Vega; Sur, la número 30 de 
Teodoro Vega-Mayo; Este, reguero, 
y Oeste, camino. Finca 29, polígono 
24. Tasada en quince m i l pesetas. 
2. —Terreno de regadío en la zona 
de San Justo de la Vega, al sitio de 
Castañal, de 1 hectárea, 20 áreas, 
35 centiáreas; linda: Norte, la nú-
mero 24 de Agustín Prieto Cuervo; 
Sur, la número 26 de Luis Cuervo 
Gómez; Este, canal de San Justo, y 
Oeste, carretera del canal. Es la fin-
ca 25 del polígono 24. Valorada en 
cincuenta m i l pesetas. 
3. —Terreno de regadío en la zona 
de San Justo de la Vega, al sitio de 
El Vago, de 1 hectárea, 74 áreas, 60 
centiáreas; linda: Norte, senda de 
servicio y acequia; Sur, reguero, la 
número 104 de Miguel García y ca-
mino Barrientes; Este, la número 101 
de Manuela Martínez Martín, y Oes-
te, el reguero antes citado, zona ex-
cluida del casco urbano de Nistal, y 
Oeste, con reguera. Es la finca 48 del 
polígono 8. Tasada en setenta m i l pe-
setas. 
4. —Terreno de regadío en la zona 
de San Justo de la Vega, al sitio de 
Molino Cela, de 14 áreas, 80 centi-
áreas ; l inda: Norte, reguero y cami 
no del Molino; Sur, la núm. 44 de 
Antonio Ortiz Fuertes; Este, cami-
no antes citado, zona excluida del 
casco urbano de Nistal, y Oeste, con 
reguera. Es la finca 48 del polígono 
8. Tasada en cinco m i l pesetas. 
8 
5.—Terreno de regadío en la zona 
de San Justo de la Vega; al sitio 
de Ríñales, de 1 hectárea, 67 áreas y 
10 cent iáreas ; l inda: Norte, con la 
número 70 de Manuel Cuerpo Prieto; 
Sur, con camino y acequia; Este, des-
agüe y la acequia ya citada, y Oeste, 
acequia que la separa del camino por 
donde tiene salida. Es la finca 71 del 
polígono 4. Tasada en treinta y cinco 
m i l pesetas. 
Cuya subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el 
día cinco de marco próximo a las 
doce horas, previniéndose a los l i -
citadores: Que para tomar parte en 
la misma, deberán acreditar su per-
sonalidad mediante exhibición del 
D. N . I . y consignar el diez por cien-
to del valor que sirve de base para 
esta primera subasta, en la mesa del 
Juzgado o en uno de los estableci-
mientos destinados al efecto; que no 
se admit i rán posturas que. no cubran 
las dos terceras partes del referido 
precio; que no se han aportado tí tu-
los, entendiéndose que los licitadores 
prestan su conformidad con esta cir-
cunstancia ; que la certificación de 
cargas se halla unida a los autos don-
de podrá ser examinada por los l i -
citadores ; que él remate podrá ha-
cerse a calidad de ceder a' un ter-
cero, y las fincas salen a subasta se-
paradamente ; y que las cargas y gra-
vámenes anteriores o preferentes al 
crédito del ejecutante, cont inuarán 
subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda sub-
rogado en la responsabilidad de los 
mismos. 
Dado en Benavente a veint i t rés de 
enero de m i l novecientos setenta y 
tres.—(Ilegible).—El Secretario (ile-
gible). 
600 Núm. 182. - 561,00 ptas 
Juzgado Comarcal de 
Ordenes (Coruña) 
Don José Corbal Sendon, Secretario 
del' Juzgado Comarcal de Ordenes, 
provincia de La Coruña. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas seguido en este Juzgado con el 
número 106 de 1972 sobre lesiones y 
daños en accidente de circulación, 
contra Manuel Pájaro Alvarez, de 38 
años, casado, empleado, hijo de José 
y de Josefa, natural de Grava-Silleda 
(Pontevedra) y vecino de la misma, 
con domicilio accidental en Fabero 
(León) y actualmente ausente en 
Francia, y en v i r tud de providencia 
de esta fecha, dictada en los mismos, 
se practicó l a ' siguiente: 
"Liquidación de costas.—La practi-
co yo Secretario, en cumplimiento de 
la providencia anterior y de confor-
midad con lo preceptuado en los De-
cretos de 18 de, junio y 5 de noviem-
bre de 1959, y en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, en la forma siguien-
te: Impuesto de actos jurídicos do-
cumentados por la sentencia dictada 
y por las actuaciones, calculado, ta-
rifas 29 y 31, Ley 41/64, mitad, ciento 
una pesetas; artículo 28, tarifa 1.a, 
mitad derechos juicio y diligencias 
previas, ciento quince pesetas; ar-
tículo 29, tarifa 1.a, mitad derechos 
ejecución, quince pesetas; artículo 31, 
tarifa 1.a, mitad derechos cumplimien-
to exhortos, ochenta y siete pesetas 
con cincuenta cént imos; disposición 
común 4.a suplidos por salidas y lo-
comociones, mitad, doscientas ochen-
ta pesetas; disposición común 6.a, 
mitad derechos despacho exhortos, 
ciento setenta y cinco pesetas; dis-
posición común 11, derechos registro, 
mitad, diez pesetas; disposición co-
mún 14, mitad derechos citaciones y 
notificaciones, ciento diez pesetas; 
Mutualidad judicial, con ejecución, 
ochenta pesetas ; multa impuesta al 
penado Manuel Pájaro Alvarez, tres-
cientas pesetas; indemnización a la 
Empresa "Castromil, S. A." por daños 
en el ómnibus, ciento doce m i l pe-
setas ; indemnización a la misma em-
presa por servicios de grúa, catorce 
m i l pesetas; indemnización a la mis-
ma por imposibilidad el prestar ser-
vicios con el ómnibus, diez m i l pe-
setas; mitad del importe de los anun-
cios en el Boletín Oficial de esta pro-
vincia, según oficios de dicho diario, 
setecientas sesenta y dos pesetas; 
mitad derechos del señor Perito, don 
Florentino Amor Rodríguez, doscien-
tas cincuenta pesetas; artículo 10, ta-
rifa 1.a, derechos liquidación de cos-
tas, ciento cincuenta pesetas; artícu-
lo 10, tarifa 5.a, partes e informes mé-
dicos, mitad, sesenta y dos pesetas 
con cincuenta céntimos. Total, ciento 
treinta y ocho m i l cuatrocientas no-
venta y ocho pesetas. Importa la an-
terior liquidación de costas, las/figu-
radas ciento treinta y ocho m i l cua-
trocientas noventa y ocho pesetas, 
salvo error u omisión, que correspon-
de satisfacer al penado Manuel Pá-
jaro Alvarez.—Ordenes, fecha ut su-
pra (veinte de enero de m i l nove-
cientos setenta y tres).—José Corbal. 
Rubricado. 
Y para que conste y remitir al BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de León, 
y sirva de notificación y vista al pe-
nado referido Manuel Pájaro Alva-
rez, al que se le requiere para que 
en plazo. de tres días haga su pre-
sentación ante este Juzgado Comar-
cal con el fin de hacerle la repren-
sión privada a que ha sido condena-
do por sentencia dictada en los ex-
presados autos, y que por dicho pla-
zo se le da vista de la liquidación 
inserta, al que así bien se le requie-
ra para que haga presentación de su 
permiso de conducir de nacionalidad 
francesa, de la clase B, núm. 221,481, 
expedido en Pau (Francia) el día 7 
de abril de 1969, con la prevención 
de que si deja de hacerlo le para rán 
los perjuicios a que diere lugar, ex-
pido y firmo la presente en Ordenes 
a veinte de enero de m i l novecientos 
setenta y tres.—José Corbal Sendon. 
437 Núm. 183—572,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gi l Suárez, Magistrado de 
Trabajo n.u 2 de León. 
Hace saber: Que en autos 411 y 
41 i bis/72 se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son las siguientes: 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado 
de Trabajo n.0 2 de León los presen-
tes autos de juicio laboral seguidos 
entre partes de una como demandan-
tes Tarsicio Rueda Mora y Eduardo 
González González, representados el 
primero por el Letrado don Carlos 
Callejo y el segundo por el mismo 
Letrado asistido; y de otra como de-
mandados Cristóbal Marín García, no 
compareciente en juicio e I . N. P., re-
presentado por el Letrado don Luis 
López Dóriga, en juicio sobre indem-
nización pagas extraordinarias por 
incapacidad laboral transitoria, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida por Eduardo González Gon-
zález, debo condenar y condeno al 
Instituto Nacional de Previsión a que 
le abone 28.560 pesetas en concepto 
de subsidio de incapacidad laboral 
transitoria derivada de enfermedad 
común. Y desestimando la demanda 
presentada por Tarsicio Rueda Mora, 
debo absolver y absuelvo a los de-
mandados de la misma. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recur-
so de suplicación en plazo de cinco 
días, 
Y para que sirva de notificación 
a la empresa demandada Cristóbal 
Marín García, actualmente en para-
dero ignorado y su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León a diecisiete 
de enero de m i l novecientos setenta 
y tres.—Luis Gi l Suárez.—Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 551 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Renedo y Castrillo de Valderaduey 
Se convoca a sesión plenaria a to-
dos los usuarios de aguas de esta Co-
munidad para el ' día 25 de febrero 
del año actual, en el Salón del Tele-
club. N. de Renedo, a las once horas 
en primera convocatoria y de no re-
unirse mayoría de socios, a las doce 
en segunda, siendo válidos los acuer-
dos que se tomen en esta últ ima cual-
quiera que sea el número de asisten-
tes, con el siguiente orden del día: 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas del año 1972. 
2. °—Acuerdo sobre forma de lim-
pieza, y conservación de los cauces. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Renedo de Valderaduey, a 29 de 
enero de 1973.—El Presidente (ilegi-
ble). 
636 Núm: 191.-121,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
